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Turbin air adalah alat mekanik yang terdiri dari poros dan sudu-sudu. Prinsip kerja 
turbin air adalah memanfaatkan semaksimal mungkin energi potensial air yang  
dapat  ditangkap  oleh  peralatan  utamanya  yaitu sudu turbin untuk diteruskan 
melalui poros  yang  digunakan  untuk  memutar  generator. Untuk mengetahui 
performansi atau kemampuan dari  turbin air  ini, perlu dilakukan suatu pengujian. 
Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil yang sesuai 
dengan perancangan. Pada pengujian turbin  air  ini  mengacu  pada  data  
pengukuran  yang  diperoleh dari survey aliran air di Bendungan Sungai Cikatel, 
Kabupaten Sumedang dengan ketinggian head 3.5 m, debit air (Q) 0.0534 /s, 
sudut sudu pengarah 36° dan 50 ,  diameter  luar  turbin 0.152 m, jumlah sudu 8 
sudu. Rangkaian pengujian ini dilakukan dengan memanfaatkan instalasi di 
Laboratorium Uji Prestasi Mesin (UPM) Universitas Pasundan Bandung. Karena 
kapasitas ketinggian head yang tersedia hanya 2.3 m maka selanjutnya pengujian 
dilakukan dengan metode analisis dimensional, dimana metode ini akan 
mengorelasikan data hasil pengujian dengan perhitungan matemastis dalam 
bentuk kurva. 
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1.1 Latar Belakang 
Saat ini banyak alternatif pengganti sumber daya dari fosil sebagai sumber 
energi  untuk pembangkit listrik, selain menjaga sumber daya alam juga lebih 
ramah lingkungan. Contoh energi alternatif pengganti sumber daya dari fosil 
diantaranya yaitu matahari, air, udara dan lain-lain. Sumber energi pembangkit 
listrik seperti air, udara, dan matahari merupakan sumber energi pembangkit 
listrik yang tidak akan pernah habis.  
Untuk itu pada penulisan laporan penelitian ini dipilih sumber energi dari 
potensial air yang merupakan salah satu sumber pembangkit listrik yang banyak 
digunakan saat ini. Dengan cara mengubah gerak laju aliran air menjadi gerak 
mekanik dengan bantuan turbin dan dari energi mekanik menjadi listrik dengan 
bantuan generator. 
Untuk mengetahui performansi atau kemampuan dari  turbin air  ini, perlu 
dilakukan suatu pengujian. Rangkaian pengujian yang dilakukan meliputi 
pengujian torsi yang akan dihasilkan turbin air, daya yang akan dihasilkan turbin 
air, dan  termasuk  efesiensi dari turbin air. Oleh karena itu, untuk penyelesaian 
laporan penelitian ini penulis memilih tema penelitian tentang “Pengujian 
Turbin Air“. 
Turbin air ini telah dirancang dengan mengacu  pada  data  pengukuran  
yang  diperoleh dari survey aliran air di Bendungan Sungai Cikatel, Kabupaten 
Sumedang dengan ketinggian head 3.5 m, debit air (Q) 0.0534 /s, sudut sudu 
pengarah 36° dan 50 ,  diameter  luar  turbin 0.150 m, jumlah sudu 8 sudu.  
Pengujian ini direncanakan akan dilakukan di Bendungan Sungai Cikatel, 
Kabupaten Sumedang. Namun karena keterbatasan biaya dan peralatan, maka 
rangkaian pengujian ini dilakukan dengan memanfaatkan instalasi di 
Laboratorium Uji Prestasi Mesin (UPM) Universitas Pasundan Bandung, akan 
tetapi kapasitas ketinggian head yang tersedia hanya 2.3 (m). Untuk mengetahui 
hasil pengujian yang sesuai dengan parameter perancangan, selanjutnya pengujian 
  
dilakukan dengan metode analisis dimensional, di mana metode ini akan 










                                                 
   
 
 
Gambar 1.1 (a) Rencana instalasi turbin air di Bendungan Sungai Cikatel, 
Kabupaten Sumedang (b) Instalasi turbin air di laboratorium Uji Prestasi Mesin 
(UPM) 
 
1.2 Rumusan Masalah 
  Mengacu pada latar belakang yang dijelaskan di atas, maka beberapa 
masalah yang akan dipaparkan pada penelitian ini adalah: 
1.  Bagaimana membuat setup percobaan alat turbin air? 
2.  Dalam proses pengujian  turbin air ini variabel apa saja yang diukur: 
 Bagaimana Mengetahui Gaya Pada Poros (F) 
 Bagaimana Mengetahui Beban Torsi (T) 
 Bagaimana Mengetahui Daya Keluaran Turbin (Np) 






Ada pun yang menjadi tujuan dari penulisan laporan penelitian ini adalah: 
1. Membuat setup percobaan untuk alat turbin air. 
2. Melakukan pengujian pada alat turbin air. 
3. Pengolahan data dan analisis. 
 
1.4 Batasan Masalah 
   Agar memudahkan dalam pembuatan laporan penelitian ini, penulis 
membatasi masalah yaitu menentukan perhitungan performasi teoritis, antara 
lain: 
1 Rencana pemasangan turbin air berada di bendungan 
2 Debit = 0,0534 s 
3 Head hasil pengukuran saat survei 3,5 m 
4 Putaran maksimum 1500 rpm 
5 Jenis turbin yang dipakai Kaplan/Propeller 
1.5  Metode Pengumpulan Data 
Dalam perancangan turbin air ini, pengambilan data dan informasi 
diperoleh melalui kepustakaan yaitu dari buku-buku referensi yang 
berhubungan dengan turbin air dan berdasarkan teori yang diterapkan selama 
perkuliahan, serta melakukan serangkaian pengujian dengan metode yang 
diperoleh dari studi literatur. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan laporan ini, penulis membagi dalam beberapa sub bab 
untuk mempermudah penulis dan pembaca. Secara garis besar gambaran dari 
laporan ini adalah sebagai berikut: Bab I, menjelaskan tentang latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metode pengumpulan data dan 
sistematika penulisan penelitian yang akan dilakukan saat penyusunan 
laporan skripsi; Bab II, terdapat penjelasan teori yang berupa pengertian dan 
definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan 
  
laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan 
pengujian turbin air; Bab III, terdapat penjelasan mengenai langkah-langkah 
dalam pengerjaan skripsi, mulai dari langkah awal pengambilan data survei di 
lapangan dan melakukan pengujian terhadap alat yang telah tersedia, sampai 
dengan pengolahan data yang telah didapat dari hasil pengujian pada 
penelitian skripsi tersebut; Bab IV, menjelaskan tentang bagaimana 
menentukan parameter yang akan dipilih dalam melakukan pengujian, 
menentukan prosedur pengujian menurut teori dasar yang telah didapat dari 
studi literatur, dan terakhir melakukan pengolahan data hasil dari pengujian 
dan melakukan analisis terhadap hasil dari pengujian; Bab V, menyajikan 
kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dari awal sampai akhir yang 
menyimpulkan penelitian sesuai dengan tujuan judul skripsi, serta saran untuk 
penelitian yang akan dilanjutkan setelah ini dalam metode pengujian turbin 
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